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1. 性 (1) 男
(2) 女
2. 職種 (1) 生産労働者
(2) 管理・事務・技術労働者



























たB1~B3 については，第三次産業に属するものについてみられるパターンである。残る 7 つの
バターンのうちA5は1962年及び1963年の製造業中分類でみられるパターンで，学歴についてはま
ったく層化されていないことを示している。また， A3， A4は， 1974年以降の産業で部分的にみ
られるパターンで，性・職種・学歴について一部欠落しているものがあることを示している。最後















































=c製造業の合計)soeaーCF18・19+F20+ F21+ F24+ F25+ F26+ F31+ F32+ F33+ F34 



















































の統計資料が見つからなかみた。従って，これらの産業については， 1964， 64， 67， 70の各年をベ
ンチとして，中間年次を直線補完する方法をとることにした。補完を行った年次はそれぞれ次の通
勺である。
不動産:1959， 1960， 1962， 1963， 1965， 1966年
〈但し， 1965， 1966については総実労働時間のみ推計を行った〉










































らなし、。表 7を見でわかるとおり， 1974， 1975， 1977， 1978年はデータの補完をする必要がある
〈自動車産業については後述する〉。先ず，一部分のカテゴリーのみ欠けている産業，即ち1974年の(8)家
具装備品， 1975年の(ゆ石油・石炭製品， (ゆ皮革製品，それに， 1977・78年の(6)衣服その他， (7)木
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6 × × × 
7 × X × 
8 X × X 
9 × × 
10 × × X 
11 × 
12 × × × × 
13 X × X 
14 X X × × 
15 × × 
16 




〈特掲)21 × X × × × × 
22 × × × 
23 × 





29 × X × X 
30 X × × × × X × X × × 
31 × X × × × X X × X × × × × × 
x:掲載されていない
表 2-b 賃金センサス原データの掲載状況一覧(データ項目別〉
予云二三159 1 60 1 61 1 62 1 63 1 64 1ω1 66 1 67 I 68I 69 1 70 1 71 1 72 1 7~バ1 7川川H叫中山41や|ド7中51ド76 1ド同7π巾7
総実労働時間 〆 〆 xxx 〆 ル/ 〆 レ/ 〆 ν〆 レ〆 ゾ 〆 〆〆
所定内労働時間 〆 〆 、/ ゾ 〆〆 レ〆〆 νノ
超過労働時間 〆〆 レ/
るき現ま金っ給て支与給す 〆 ゾ 、〆 〆 レ/ 〆 ゾ レ/ j 〆 〆 〆 ゾ 〆 〆 ν' 〆 〆〆 〆
所定内労働時間 〆 〆 レ/ 〆 〆 レ〆 ミ/ v' レ/ ル〆 〆 〆 レノ 〆 〆〆 レ〆
賞他与の特お別よ給び与その xx j 〆 〆 〆 レ/ 〆 レ〆 〆〆 〆〆 v' 







男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
OCF1J0ーへC20Cp1d、ー0へc2 OCp1 d、0「c20cF1{0「c2 OCr1d』0「c20cF1】』0唱、c2 OCF1d、ー0ヘc20cr1d、Oc2 OCF1d、0ーヘc20cF1d、0「c2 
Edl X X X X Ed1 X × × × Ed1 X X X X Ed1 X × × Ed1 X X X X 
Ed2 X X X X Ed2 X × × × Ed2 X X X × Ed2 X X × X Ed2 
Ed3 X X Ed3 × Ed3 Ed3 Ed3 
Ed4 X × Ed4 × Ed4 × Ed4 Ed4 
-A1- -A2ー -A3ー -A4ー -A5ー
男 女 男 女 男 女
OcF1J、0ーc20cpld、ーO町、c2 Ocr1d』0「c20cr1d』0司、c2 Ocrl d、Oc20~ー~O「c2 
Edl × X Edl × × Ed1 X X 
Ed2 × × Ed2 × X Ed2 X X 
Ed3 X × Ed3 X × Ed3 × 
Ed4 × X Ed4 × Ed4 × 
-Blー -B2ー -B3ー
男 女 男 女 男 女 男 女
OCp1d』0「c20cFld』Oー、c2 Ocp1d、0「c20CF1d、ー0へc2 OcFlJ』O「C20Cp1d、ー0へc2 OCp1d、0「c20cF1d、0「c2 
Ed1 X X X Ed1 X X Ed1 X × Ed1 X × 
Ed2 X X X Ed2 X X × Ed2 X × Ed2 X × 
Ed3 Ed3 Ed3 Ed3 
Ed4 × Ecl4 x Ed4 Ed4 






男 女 男&女 男&女 男&女
(1) -17 (1) 17 (1) -17 (1) 17 (1) -17 
(2) 18-19 (2) 18-19 (2) 18-19 (2) 18-19 (2) 18-19 
(3) 20-24 (3) 20ー24 (3) 20-24 (3) 20-24 (3) 20-24 
(4) 25ー29 (4) 25-29 (4) 25-29 (4) 25-29 (4) 25-29 
(5) 30-34 (5) 30-39 (5) 30-34 (5) 30-34 (5) 30-34 
(6) 35-39 (6) 35-39 (6) 35-39 (6) 35-39 
(7) 40-49 (6) 40ー (7) 40-49 (7) 40-44 (7) 40-44 
(8) 50ー (8) 50-59 (8) 45-49 (8) 45-49 
倒的ー (9) 50-54 (9) 50-54 
棚 田-59 倒 55-59
(ゆ 60ー (ゆ 60-64
(12) 65ー
-4- -3- -2ー -1ー
一一一-5円4 一一
表 4 賃金センサス原データの時系列掲載状況一覧
表 4-1 (1) 鉱業
ノ二三?ぞ15859 60 61回 出 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 X 











1 x x x x 
年 齢 2 x x x 
バターン 3 x x x x x x x x x x x x 
× × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-2 (2) 建 設
ノ~ミ~タ1ー1ン}九-----、\年~~æoo~æ~M~W~~ærn71nnn~nnn~
× × × × × × 











1 × X × X 
年 齢 2 X X × 
バターン 3 x x × x x x x x x x x × 
4 x x 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
一一-58一一
属性の異なる労{動の投入量誤li定について
表 4-3 (3) 製造業計
。 h で>---寸l~ww~æ~M~M~~æronnnun~n~~
















X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X' 
X X X 
X X X X X X X X X X X X 
41 X X 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 n 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-4 (ω 食料品製造業
与工ト三I58 59 60 61 62 ゐ64 65 66 67 68 69 70 71 n 73 74 75 76 77 78 79 
A1 











1 X X X X 
年 齢 2 X X X 
ノミターン 3 X X X X X X X X X X 
4 × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
注) *F18のみ
一一-59一一
表 4-5 (5) 繊維工業
忌三ト竺158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 












1 × × × X 
年 齢 2 × × × 
バターン 3 X × × × × x x X × x x × 
4 x x 
~~W~~~Mæ~~~Wrn71nnUn~77~~ 
表 4-6 (6) 衣服製造業
;L二-----空158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 
× × X × x x x x X × × × × × × 








C 31 × 
C4 
1 × ヲく × × 
年 齢 2 × × × 
メ 51ーソ 3 × × x x x x x x x × 
4 × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
一一-60一一一
属性の異なる労働の投入量測定について
表 4-7 (7) 木材・木製品
二工ト三j58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 
X × × X x x x x × X × X × × × 










1 × × × 
年 齢 2 X × X 
パターγ 3 × × × X x x x × X X 
4 × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-8 (8) 家具・備品製造
辺〉ぞ158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 
X × X x x × x x × × X × × × 










l × × × × 
年 齢 2 × × × 
ノξ ター γ 3 × × × × X × × × × × 
4 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
一一一 61一一一
表 4-9 (9) 紙・パルプ製造
Jよト----==158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
Al 
× × × × X x x × X × × × × × × × × 










1 × × × × 
年 齢 2 × X X 
パターン 3 X × × x x x x × × × 
4 × X 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-10 ω 出版・印刷
二~I 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
X 











1 × X × × 
年 齢 2 × X X 
ノξターン 3 × X × × X x x x x × 
4 X × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
一一 62一一
属性の異なる労働の投入量測定について
表 4-11 (1) 化学工業
ノマ〉弓158 59 60 61 62 63 64 65 日 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 X 
A21 × × xxxxxxxx  x x x x x x x 
A3 
A4 








1 × × × × 
年 齢 2 × × X 
ノミターン 3 × × X × × X x x X X X X 
4 × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-12 (12) 石油・石炭製品
ノマ工ト---=:158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 







C 1 × 
C2 x x 
C3 
C4 
x x x x 
年齢 2 x x x 




表 4-13 ω ゴム製品工業
ノマ二子~~WWhl~~M~~~~~ronnn~nnn~~
A1 
X × x x x x × X x x × × × X × X 










1 × × X × 
年 齢 2 × X X 
バターン 3 X x x x x × × × × × 
4 × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 n 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-14 (1唱皮革製造
足工デ¥空158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 .77 78 79 
A2 × x x x × X X x x × × × X 
A3 









1 × X X 
年 齢 2 X × × 
バターン 3 × × × X x x × X X × 
4 





















x xxxxxxxxxxxxxxxx  
x x 
x x x x 
x x x 
x x x x x x x x x x x x 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-16 掛 鉄鋼業
二工テヨ ~~W~~~M~w~~æwnn~u~n77~~
A1 
A21 x x x × x x x x x X × × X × X × × × × 
A3 
A4 








1 × X × X 
年 齢 2 × X × 
パターン 3 x x x x x x x x x x × × 
4 x x 
~~W~~~M~w~~æwnnnu~n77~~ 
一一 65一一
表 4-17 (17) 非鉄鋼業
足二子----=:158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
Al 











1 × × × × 
年 齢 2 × × × 
ノぞターン 3 × x x x x × X x x × 
4 × 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-18 (18) 金属製品工業
ノ二三テξ158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 
A21 x x xxxxxxxxxxxxxxxx  
A3 
A4  








1 x x x x 
年 齢 2 x x x 
ノξターン 3 x x x x x x x x x x x x 
× 




















x x x xxxxxxxxxxxxxxxx  
x x 
X X X X 
X X X 
X X X X X X X X X X X X 
41 X X 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-20 側電気機械

















41 x X 
× XXXXXXXXXXXXXXXX  
× × 
X 、く X X 
X X X 
X X X X X X X X X X X X 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
ー一 67一一一
表 4-21 凶自動車製造
与ごテぞI58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 












年 齢 2 
バターン × × X x x X × X 
x x 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-22 倒その他輸送機械
ノミ。タh ーでンデ--------寸'158 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
A1 
A21 × X × × x x x x x x X × 、く × X X × X 
A3 
A4 








1 × × X 〉ぐ
年 齢 2 × X × 
パターン 3 × × × × × x x x × x x X 
4 × 




















X X xxxxxxxx  x x x x x x x x 
× × 
x x x x 
x x x 
x x x x x x x x x x x x 
41 x 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-24 凶その他製造業














年 齢 2 
パターン 3 
4 
x xxxx xxxxxxxxxxxx  
x x x x 
x x x 
x xxxxxxxxx  
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
一一-69一一一
表 4-25 紛運輸通信業






職 種 B1 x x x x x 
学 歴 B2 × 





1 x x x x: 
年 齢 2 x x x 
ノ ξターン 3 x x x x x x x x x x x x 
X × 
58 59 60 M~~M~M~~~m71nnu~~nnm 
表 4-26 側電気・ガス・水道業















バター γ 3 
x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x 
41 x x 
× × 
x x x 
x x x x 




















Jξ ターン 3 
x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x 
x x x 
x x x x x x x x x x x x 
41 x x 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
表 4-28 掛金融・保険
















x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x x 
X X x x 
x X X 
x x X x x x x x x x x x 
41 X X 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 n 74 75 76 77 78 79 
一一 71一一
表 4-29 倒不動産業














x x x x 
xxxxxxxxx  x 
年齢 2
x x x x 
x x x 
バターン 3 X x x x x x x x x x 
41 x 
~~Whl~~M~~~M~ro71n73U~~n~~ 
表 4-30 (30) サーピス業










x x x x x x x 









年 齢 2 
パターン 3 
4 
x x x x 
x x x 




表 5 賃金センサス1959~1961年の製造業掲載状況 表 6 賃金センサス1961年~1963年の製造業掲載状況
I 1959 I 1960 I 1961 I 1961 I 1962 I 1抑
F (製造業計〉 * 求 本
F18， 19 × * * 
F20 * * * 
F21 × * * 
F22 * X * 
F23 X × * 
F24 * 当格 * 
F25 * * * 
F26 × * * 
F27 × × * 
F28 * × * 
F29 × × * 
F30 × × * 
F31 * * 本
F32 × 当格 * 
F33 × * * 
F35 コ事 * * 
F36 X * * 
F361 Z事 * * 
F37 × * ネ
F38， 39 × × * 
F (製造業計〉 * * 対ドF18， 19 * * * 
F20 * 水* ホ*
F21 ホ × × 
F22 本 × × 
F23 * × × 
F24 * × × 
F25 * X × F26 * *キ * 
F27 * × × 
F28 * × × F29 語解 X × 
F30 * * * F31 * * * F32 * X × 
F33 * * * F34 * * ネ*
F35 * * * F36 * 
F361 * 















































1979 1976 1977 1978 
F18， 19 
F20 
F21 C3 A3 A3 
F22 A3 A3 
F23 A3 A3  A3  




F28 A3 A3 







F36 * * * 本 * * F361 * 〉解 * * * * F37 
F38， 39 
注〉 ーーは掲載されていないことを示す。本 F36のみ掲載されている。
ー一一 73一一一
